
























































①授業の内容を再確認できる ‥ ■‥ ◆‥ ‥ ●‥ ■‥ ‥ 3 名
② 自分がどんなことに気づいたか確認できる ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ■6 名
③ 自分の文章表現について反省できる ‥ ‥ ‥ ■‥ ‥ ‥ ●2 名
メモ｣を書く意義はなにか ④TAのコメントが参考になる ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 7 名
⑤先生やTAに自分の考えや意見伝えることができる ‥ ◆◆‥ ‥ 1 名
⑥特にない ‥ ‥ ‥ ‥ ●‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ●0 名
⑦わからない ●‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 0 名
⑧その他 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ●0 名
2 ) ｢気づきメモ｣を書くこ ①役に立つと思う ‥ ‥ ‥ ‥ ●‥ ●‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ◆2 名
とは､ 日本語学習や論文作 ②少しは役に立つと思う ‥ ‥ ‥ ‥ ●‥ ■‥ ‥ ‥ ‥ 4 名
戒に役に立つと思うか ③あまり役に立たないと思 う‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 0 名
④ 全く役に立たないと思う ‥ ‥ ■‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 0 名
⑤わからない ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ■‥ 1 名
3) ｢気づきメモ｣を書くと 酎 吋を書けばよいのかわからない ●‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ . . . 4 名
きに難しいことはなにか ②語嚢や文法 ●‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 1 名
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③ 自分の考 えや思 ったことを うまく表現で きな い ‥ ‥ ‥ ‥ ●4 名
④ その他 ‥ ●‥ ‥ ‥ ‥ ●(時間がた りないト ‥ ●‥ ●1 名
4) 今まで ｢気づ き メモ｣ に､
●悩 みなが ら書いた
●授業で気 づいた こと と自分の反省
. レポー トに～す る不安
ど のよ うな こ とを 書 いた ●授業 で学 んだ ことの確認
か ●自分の困 った ことを書 き､ TA に意 見を求 め る
●感想 を書 く
●授 業で学んだ ことの 内容 について気づき メモを畜いた り､ 新 しいコツにつ いて書 く
5) r気 づ き メモ｣ を書いた
ことで ､ どんな変化が あつ
た と思 うか
① 変化があ つた と思 う ‥ 4 名 ② なに も変わ らな い ‥ 3 名
6)① 又は② を した人は､ ど ◆気づ き メモをか くことによ って自分の考 ●目立つ変化 はなか つた と思 う
う してそ う思 うか え 方が明 らかになった ■特 に感 じなかった
●よ り自分の欠点 を認識す るこ とができた ●気づ いた ことがな いのに書かなければな い































i) あなた に と って TA は どん な ①TA がいる と助か る ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ■‥ ‥ 7 名
存在で したか ②TAが いな くて もよ い ■‥ ‥ ● ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 0 名
2)ョ 又は② を選ん だ人は､ どう ●意見 やア ドバイス を親 切に聞かせて くれ る
してそ う思 ったのか ●自分 が分 か らない ところを教 えて くれる
●いつ も熱心 に答えて くれ る
●先生 に聞 きに くいか ら
3 )教 室 で 日本 語学 習 を す る と ① 日本語母語話者 教師又はTAが いい ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ●1 名
きに､ 日本語非母語 話者 の教師 ② 日本語非母語話者 教師又はTAが いい ‥ ●‥ ‥ ‥ ●‥ 0 名
又 はT A か ら教 えて も ら うこ と ③ どち らで もいい ‥ ‥ ‥ ●‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 5 名















1) 文 章8 Cの課題 をす る こ (D 役に立 つた と思 う点 ② 困難だ と感 じた 点
とで､ 役に立 つた と思 う点 ●実際に書 くとき役立 つ ●うまく書 けな い
と､ 困難だ と感 じた点 はな ●論文の書き方が分か った ●参考論文が ほ しい
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にか ●文章 を書 くことが 上手になった
●書いた文 章をTAが直 して くれ る
●時間が必要
2) 今の時点で ､ この 文章表 ① そ う思 う ‥ ‥ 6 名 ② そ う思わな い ‥ ■■1 名
現 8Cの授業 を受けて ､ 文章 ●論文 の書 き方が分か った ●まだ何 も書 いて いないので分か らな い
表現 の 向 上 に繋 が つ た と ●分析 する 目が養われた






















i)あなたにとって ｢気づきメモ｣を書く意義は何か ①授業の内容を再確認できる ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 4 名
② 自分がどんなことに気づいたか確認できる ‥ ‥ ●6 名
③自分の文章表現について反省できる ●‥ ●‥ ‥ 4 名
④TAのコメントが参考になる ●ー‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 5 名
⑤先生やTAに自分の考えや意見伝えることができる ‥ 5 名
⑥特にない ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 5 名
⑦わか らない ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ●‥ 2 名
⑧その他 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ●‥ ‥ ‥ ‥ 1 名
2 ) r気づきメモ｣を書 くことは､ 日本語学習や論文作 ①役に立つと思う ●‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 1名
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戒に役に立つと思うか ②少しは役に立つと思う‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 9 名
③あまり役に立たないと思う‥ ●‥ ‥ ‥ ●‥ 1 名
④全く役に立たないと思う‥ ●‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 0 名
⑤わからない ●‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 1名
3 ) ｢気づきメモ｣を書くときに難しいことは何か ①何を書けばよいのかわからない‥ ‥ ●‥ ●‥ 6 名
②語桑や文法‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ●1名
③自分の考えや思ったことをうまく表現できない ●‥ 4 名
④その他 ‥ ‥ ‥ ●‥ ‥ ●‥ ‥ ‥ ‥ ■2 名
4 ) ｢気づきメモ｣ を書いたことで､ あなた自身に変 ①変化があった‥ ‥ ●‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ●‥ 8 名
化があつたと思うか ②何も変わらない‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ●‥ ■‥ ●3 名
③わからない‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ●‥ ‥ ‥ 1 名
1 2 ) ｢気づきメモ｣ を書くことに意味があったか ①全く意味がなかった●‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 0 名
②あまり意味がなかった‥ ‥ ●‥ ‥ ‥ ●‥ 2 名
③意味はあつたと思うがそれがなんだかわからない‥ 3 名















(∋変化 があった - 自分の欠点 を直す 必要がある ところに気 づいて少 しで も頑張る気 になった
●授 業の内容 につ いて再確 認できる
●自分の文章 を直 して も らえる
■自分 の文 章 につ いて先生やTA の意見 を確認で きて良かつた


















日あなたにとってTAはどんな ①TAがいると助かる ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 1 2 名
存在でしたか ②TAがいなくてもよい ‥ ●‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ 0 名
2 )教室で 日本語学習をすると ① 日本語母語話者教師又はTAがいい ‥ ■‥ ‥ ‥ 1 名
きに､ 日本語非母語話者の教師 ② 日本語非母語話者教師又はTAがいい ‥ ‥ ‥ ‥ 0 名
又はTAから教えてもらうこと ③ どちらでもいい ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ●‥ 9 名

























































のはM 僕はち ょっと無理なので I (笑 ) 自分で悩んで解 決 した りー (笑 )
L l ‥韓 国では先輩 に聞 く方がd 番 いいん じゃな いかな







: T A参 加 型 授 業 につ い て は ど う思 い ま した か
L 2 ‥T A さ ん の 授 業 方 式 が 少 し づ つ 全 部 違 うの で ー 同 じ内 容 して て もP 方 式 が ち ょ っ と違 う と～ 学 ぶ ー 学 生 の 立 場 で
はー ち ょ っ と理 解 しに くか つ た りI 例 文 とか 全部 統 一 した ひ とつ の ぶ ん 文 章 をー そ れ を 院 生 達 が み ん な 分 け て M そ
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(キム　ヒョンス　･修士課程1年)
(ナカノ　チノ　　･修士課程1年)
(オクムラ　ケイコ　･修士課程1年)
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